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Rendben van a veséje? 
Ha nem, hozza rendbe. 
N habouon, mert a gondatl megbosszulja 
magát · orók életére zenved lesz osztályrésze. 
A v leveiet6 caatornija a komplikált emberi 
szerv zetn k, melyn k hivatáaa a táplálék által a 
szervezetbe került anyagokat meguürni s vérbe ke-
rult anyagokat eJtá,-olitanL Vizeléai zavarok, hát és 
d rékfiju éa a v gtagok felpuffadáaa a vesehajjal 
járó (Yakori tünetek. 
Huználja a PA.RTOB ERB 11116,,,,reót, amit annyi 
ezer ember haunál nagy sikerrel. 
Ml A. PA.RTOHERB 1 
Nem orvosaág, nem a ve(Yész Jombikján keresztül 
lepirolptott vegyiazer. 
A. PA.RTOBERB a természet vegykamrijáhan, laho-
ratoriumáhan látott napvilágot. 
A. PA.RTOHERB természetes füvek éa gyökerek ve-
gyüléke, melyekbe a gondviselés maga helyezett 
el gyógyit6 eröt, hogy a szenvedö emberiségnek 
enyhüléat adjon. 
E1111 na1111 doboznak az ára 1 dollár, 6 dobozzal ó dollór 
Rendeljen azonnal, ha azt tapasztalja, hogy vesé-
je rendellenesen müködik. 
Kapható a PARTOLA egyedüli készit6jénél : 
Partos Patika 
160 SECOND AVENUE, NEW TORI, N. Y. 
T eatvéreim, beuélgeuünk 
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Mqyar Báuyászok felvilágositására 
I. Pénzküldés sürgönyileg postán 
ll011119rorad11 mlndtn rlul~ klildJu,t pb,zt /UBBL va1111 
PO TA ul}d,, ltl}a búl0Nld11 11 t,tJ•• f t le 11 „ I II nwtuU 
KI · EIIIL BANKAR llt}ón, oklMk ""4apatl lro<ldja a k 11na• 
,,..,, _,...i1111al loudbbl.lJaotlMn éUi hoz:4tarto:61na/c a 
/fln;kllbl m n~k,t, 
Il. Kamatozó Koronautalvány 
1'•11#1 mdr ma1111ar kor•ndt a jooökn <-aúl haanálatra. A 
""-lroll -(llrl hrona-Mtalván11I kap, a,-111,t D0/111 -gá-
ndl tartlw,l - •nú11 cl lwuzndl.nl akarja - VOfiJ bárnw/11 ma-
11,,.,..raégl Nn,U,-,, Mmf lh•lllf!%hdL t 
Khz/flnz l<orwt ú t'<Mt a:Ollllal D0/111 a jövlikn vaU uál-
lltún annak mai ■rfolf/0/tla mtlkll. 
ID. Akinek koronabet~tje van 
--,.Uce/ __ ,... van kamato:6 koronaMlll}t, -
/lfd • Mter11 .,,,,, ""-nll. Bztkd a lcoronai>tléttlrd ul}u 
Irt kú.1. .... k.-Nlul ,lk/Uö,tl h ldli:,t}ük bárm,111 6/uual 
clMr NIIIII w,.,...,, _ _,..,,:ági bankban nmrt tllo,t11tz• 
::Mk. ,ci;u~ ti u/tdt 1ca,.,,..-w könl(l'll o ,1,,..,,.,., 
A lOIONA ÁRFOLYAIIA RENDIIVOu ALLACSONY 
100 Korona 2 dollár 50 cent 
MU(D POIT.U.0LTUG0&L &oYOTT ._,_._.,,, • .,__ ___ ,_.,,_.... ____ IN ...... TL 
IV. Uta7.ás Euró~ba 
' IIQIIOI' lillam~gár ml11 n,m lu,.plu,I Miói•1111tl llaglfOr• 
•-dgba. .~ fflf'gozd/lotl l,rilltl•kr• 1, ,eaic MITlfOII kivlt,tu 
nrl,kkn unok fflOlllfOM""1< ul1mi,/ ffllltdl/111, mtrt hlutn 
"""1 nlnc«n le_,..,. --•boo MOJ11/0TOrazá11 iö<..,tuló /uJ. 
lároL R~t. 1 11k/S=tltbbl ho:z61arlo:óil 1tm hoz/tatja ki 
qllft r, ,u amnlkal ffl0/11/01', Boa: uta::,W uabál,,ok Ltrin LW• 
,__,,, ni/lozú dll ~. a"6l u amtrikai ma11,,.,..,110t azonnal 
#rlalltnl ,.,,,,,,., 
V. A pontosság biztosítéka 
B"'4,-lton ál I Itt,,... KISS EMIL BANKAR az elókmü-
1,1,ut o ll1111119roruágba ua/6 "'tukűblh ""°" h -'., ,.,,._ 
nlfO(ltúára. Klu BmU -,,blzotlja már Ma11lfOl'Ora6- """• 
bwtapall Irodája t,t}a mwl l.oll/O>ik, az 6tutalt pb,ztk,t a 
clnu,tttknd< /HHÚONII lcllútll l1 go,ulo,kodlk arr6l, /tow a /d-
LWtalOI n11u1114k ...w6bb lulrkt:ztnd<, A FtlolMkről h Er-
l.ll11böl, """"6 lfMlr tlóz6lt11 k ll tltll "',ut külúnl, mdr -"II ú 
több ner ó B AZAI POSTAI FBLADól'BVIINY IIRKBZliTT ,~ 
n-. _... 11111 _.... .___.. 4\ .üJ ....,... .... S--61 
~ ==~ Kamatot kap uw = z ~ 
,___-_-___ clollú betétekre .__ ____ __. 
KISS EMIL bankár 
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Kereeünk magyar bányáuokat tele-
pünkre. Bányálnkban már vannak ma-
gyar bányáuok, jól kereenek ái meg 
vannak elégedve. - Szenünk ó-6" láb 
mape. Nyitott lámpAval dolirozunk. 
T lepünk megblzott embere Arn«zki, 
/6 • .,,, mindenről felvilágositJa, ha ir 
houánk. 
Ha pedig jönni óhajt, vegye a C. and 
0. vuutvonalat Huntlnctonba & Hun-
tinirtonból Lolfllnba. Itt vegyen jeaet 
Amh ntdale, W. VL-bL 
Ha lr, magyarul fogunk váluzolni. 
Bu~ }6 /Nbol, ,,.,,..,_. J6 
"""'ot kapnak ltlepelnk•n. 
Prockter Coal Co . 
n A•~1a:::-T•~=-=-.=.s:!•: 
•• n•hálla ... af.W...-L A.klaál&a--
lllllal ni a& Jtl ta,fJa -
'" ..... ,~ ........,...., .. .wtu,t. 
J/jj}őn „ nhu -•· ,, ___ .,., ... __,, .. ,.._ ... 
100 caaládoa bányász réazére len-
ne munkink. Bányáink éjjel-nap-
~~rgxJf\~~it ~~.ru:: = 
l!-10-20 azobáa lakáaok állanak ren-
delkezé&re. Villanyvilágitással és 
vízvezetékkel. Baromfit tarthat, a 
mennyit akar. 
A szén 4-11o láb mairu és tiszta 
a tetőzet. Bányáazaink megken,e-
nek kltlieunldnt ~l1ó ull4rt. 
Maaar l'ézbanda, magyar ealet 
le van a plézen. 
Jójjön azonnal vagy irjon erre a 
cimre: 
F1GYEIDI! ---Wrally .... f.wiaNr-... .,..., ,..._. .... -----...... 
Péata.-leléalll 
..=,'9'.:.~.J ---""7•-••Jril""---· -------....... -·-"AZUJ m 
EMIL NY 
ZZ4E. lldi St. 
R4,o4iulc ,nq • -,,1/11/dri 1, n, tMiiJilJ,; l • n-r ,r/r:f-ri kMll/1 lt, rn11lllWllr • MlkiUizlMI< borzalmait minH •löbb azáltal, holTII küld-
jünk "'-ln/utdc olfl(Ut ,IJ<bkd, -l11tlrr. I II tim ozükw11uk uon, de .-l11eket u 1/uuóban u WI ozerÜlt leMútlenalg buzere:nl 
oj. cill:eli a SZAPPAN, úvl., TEA, RUHANEMtl, LÁBBEU, AL5ÓRUHA, INGElNEl, ÁGYNEMtlNEK t.s RUHÁNAK VALÓ VÁSZON, 
POSZTÓ t.s EGrt8 SZÖVET. 
' Ezeket a cill:eliet aiiMI -,bpl,atja aáluk nadlmil elöoyöt ároe. Mi euket qy kilia e célra kóuitett erőo cleliom lielyalik és kild-
jük el uw, aliiaek aánta. 
V-it km dol,oaíak tein riJoratott ólelaiaereldiel, aúok pe.&, tein ........ n i és láJ,beliyel. ~ 
Ha IJ<Úárolnl túuu, jöjjon dönör • ""'lll/01' 
.--------------, 
---- -.. -...,,._._.!'I) PITT8BUNH, PA. oo:tdl11ba, a melp a bue....,,tk11 van, a: i-ik AN,uu,I kióratt6l Jobbra. Ha IJIÚáro/n/. akar, -jöjjön .elóuör a_, 5-lk Aw,uu,I be/baff6l JoJ,6ro. 
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1 J6abra.~• cm~d. ~ W. IUn6ritNt tlNt UMJe a-. w.t.aY V.u..uffd'.IWf H Írl'1 Mm twdjuk továbbita11I . = • Ollrbfotól,.bu. • biWk• ..:; ;:::• ~;.;-i.:::~,~j =. .:::Z: .:..:::: ....., ~r~jlilr tuda- • mttfr~l6 cimc,. 
M,tyn furuáit lwlJt,k A IU· klrt okozott a hudilrnak, -,ne)• ::,:-.._ =-..::=-.:= 
IJV blalmutu. IMC'• 1J111yi. Aeurcrt u P..-,-llt All,11:1~ hl- ....- Ml■ ........... 
4W UIIJi ~ b«aa.pnalr. ki- tdu fflCJ'(luu1l Inptllnolcbln ..,.._ _ ~=1~~T;:;~:·a::~: :.c:sn!r.; ;:,:::;.~ud:~: D.H.llopeCo. ,,__,,====-.J n~~~!:r~:!ittsitear !!t~:1';:t!~~t~~~·.,dll llatewu, W. Va. 
Joha 11...,-..L TiibhMor kú-
tüll in!r, hosJ' t11d1a11 vt.lunk a 
dmit a Ajit irdcUbtn Xirttti--
~ Bufbn akarunk m1ic1C11I 
uolplnl. Aki 111dja cimé1, lröröl-




G,no,Jnü ·11 j.p r t, , .. cip6 !-:GY ~t..Sl 
OARAr. ,--bt'al un a•nv, u 111 f,ood-
ndl •\.t Ufflltt, 1edbl, W1. •int lr~ pjr 
lióaóMérrt rip(l. l 
~--- k1II -jd t.alp,lt.TDI - u,v6-, ftbb-
\.-:lnch ,.._i ltapl'1 Ullffi u adh. Nea 
bn1.l;.-,btw,m1111..,rip6-ltcr.áll11hatjla 
Uihl-dl u.11akit • rrN-tt 
' IMljtti 11.ftlrdaa c,p6t, 111rly aJUl11W1 11 
.16.hn. rt& e..,&. adyark •111 krll j"·1tb. ki-
r"-'u\ trr,',t. -11 .._. dp6t kC'lucr frhtl•ul 
1-tc ftol • C"..oodndl "H1-Pffl.. .. t,pck a vo-
,_ ut'n.l a IÚI' lffljia - n, ltOnt.tljt 
ti) 11.~U'nit/L 
THF. R. 1"1 GOODRJCH Rl~BBER CO . 
. \UOS, O. 
.....&f~j6lna..ti ■ukina 
OiacWield CoaJ Corporatiaa, Dute, VL-
----C-.ll~t~-6akfel. Ji. ... Mlü....._.,__~ltU .... Tall, ,...._ 
•lru. -~~::e.-:.::::_ i.:.1:::...~ = 
A-W~~--=-=~----....,._lt,.. 
- -  lllolll „ lt.,.._...,... Nn!q w,, 
......... ~~~-~... -.uv ·-........... II.U~hJOll6ula•--ü-WIMd ~- j,IJJM, •IPk&n •-- • i,.a,.llt- -..,_.11.--... ...... 
llr. L&a LOBO, V.. Pra 
CLINCHFIELD COAL CORPORATION 
llu. K.1. DI.Jn'S. V.A. 
AltlN~ ....... ~ --- ~ ....,...,.., 
~--..- ... -o...rsw.~a....m..°"-' 
·-~ .. ---- ,._ --..a......... o . ...... "-"" ............... ,.--..,., ... .,.,-..y_.,W..W.~ ,_ .... 
UTl.,UIT, 4 .._M -· 11--. 1l---. a,-r..w, tL 
...._ --. ,. •-"' .....,..., a....,.11, ...,....., e,~ ...,. 
~.o-. -rm.. ..... cw---.it-.c.,..-... ... 
..._a..,-,n... ... 
VIGYÁZZÁTOl ilNYlszoi 1 
~-=~.:=-o ...... "=~-S -J6JJ&I bon6nktaab&t, ~~lldjuli:mW-......_ . ...,_ .. .... ~ ...................... ....,.. 
·-=~-----=-i.;►~;=-==--~ ,-.o.,._ M.Utlf& •oao■• a.urm.u.v.un. 
w..-r ,,aanru. aunx  UJISJ&. 
nIISI' NA110NAL BAN1 
NOR1HFORI, W. VA. 
o■ouacna.• 
Szeretet és öuzetarW 
--' ut b,-...a,.a,r-..bal61,-.uLM 
k\lU6 Lap, td<rtrlU-----...,..,.t.li ..... 
l '....a. CT-'-...,....,~◄ -a· 
... ..,. ... ,1,ea,Mai ... ~ ..... ui 
•-- klh1ed11„ 4c u tulWI kii, )loQ 
,.....__. ... ld.Mf•11w:l.111út· 
,adUIIU„h ••A.blllt0f1•1t1qa 
&...tt:etttreletkt • .,... .. .., ...... ...... ..,..__... ....... lm..,... .. 
tlli„MOilni.l'-"I 
. ,nla.bc ad 'Jat• 
t •ld 1161uWJ:W..li 1 
W..,-wttMtiü .... 
... Mri-.k lak, ;i,_ .... ·----· ki • Wtiwwl•• ,.,.,..-.ttt .. , ....... 
iltiM• Tua}P -a 1 
ir.-iitr!--"- ·" u---
nJDJA-E ÖN, HOGY tu:NNTI Páczr TAlARIT MEG, HA 
MAZOLÁT, EZT A FINOM TENGERI 
OLAJAT IWZNÁUA? 
UtrYanazon Mazola-t többuör ujra haaználhatja eütéshez. 
A Mazollból eemmi eem föl el, hacsaknagyobbból!égi fokot nem 
ér el, mint a rend fózéohez ezü~gea. On ,üthet különbözó 
r illatu ételeket, utrYmint hal, hagyma vagy foghagyma -
ugyanuon Mazolában, anélkül, hogy az iz átvivódne az egyik 
telból a máaikba. Ezen tulajdonságok a Mazola-t a legolcsóbb 
konyhar.airrá teozik. 
Ha ütem nyl vagy rétest caínál,egynegyedtól egyharmadig 
kne bb IAazola kell, mint kellene vai vagy zsír.Ez egy másik 
fon takarékOMáirí U'uyezó. 
lluola n&IP'On népueril, mint oaláta olaj. Egészséges, jóizü és 
lr.onni· n méutheUI. 
Corn Prod1cts Refining Co., 
17 Battery Place, 
New York City. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TILJEI rELELÖBD IEU.ffl i . .• 
· =: =.-~ swlitunk élelmiszer és rubanemüt tartalmazó:• 
Bubak•~--..i... ---t óla hirju a -aarok liiralaáL ~-~-=:..- csomagokat Magyaronr.ág bármelyik részébe. : 
:\•MM~,..,,, ....... ~.............. -- uk del • 
''
11 
.. -::::::.:::t:~. ,:,.--:--::::::--- ·~;...~--: A küldemény értékét biztositj ren tetési : 
FUtST NATIONAL BANl. -:-:=. '!. "'.. helye' ia és minden küldőnek kezéhez ad:..1, az : 
Al,U• .o,.,.,-. ' .... .,__.. -0 iJUA • 
WJWAMSON, w. VA. -:.:-'~....:. .• -.-. eredeti biztositási kötvényt. : 
... .. ... kjl!Wik•· • 
I
·:=-::.. >e;;,.~ Ne habozzon. Ruhanemüben, cipőben óriási a • 
A "NE
, GYES" 1-L-'-ynak -..,ia "_.....,_ - •... hián' y _ _,;__inek ••- örüln· ek annvira, mint l UOWW 1=:" .:;:.~~,;,,'-;:";"; és ZM,1,aaa•-• ....,... J - · : 
... "'" - ....... ..,. ... ~ __ ,..:,1demen' ynek. • 
,...., "°'11 njt- .. ku -"t aruaw 
-o...-• ........... ............... _.... 
.... -- li,oil .... .,..,__w,kw41.tu A -cJ klrik, ...-f,.... U ............... }ll-. ..... ..,..__ .. .-""~ 
~ --~~~ ..,..u WAdM e 
A c.cllaiul f•11Máad ullntt: • 
M em"""k tfÍ•flwn 56 pffftll'l· 1 •• ..k „ 1-ladai. -1 u e&,, ... 
~ :~=:!~--~·.: : 
Bővebb felvilágoaitálért irjon még ma e 
PENNSYLVANIA EXPORT CORPORATION 
25 Pearl Street, New York City 
cimre: 
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. SALUS P~ATE HOSPRAL 
42 Fruklia Strwt, Joluutowa, Pa. ......... .,_,.....~ .......... _.. 
1.EJGLF.R, llL 
Butorok, o:6n11e-
11~k, llnoleun1, kál,r 
Mk, e<Unmtll,k, fal 
/IOp/rOk M/11/ VÓ• 
laullkbon. 
Jut6n110, árak. 
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WELCH, W. V■. 
·--·---7 
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,.....,,. .._ ~ ..., il --""::::'"'~-11 
l L CWf--::.-lbMiw i 
Kompánia stórak 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••·r . 
""...,. VAJJON tUDJA-E ÖN l : : l<-,.. - '""'-
Mit Mm ....,.. • _... : J :.... •••::~ .. !!!o-= 
Cool Cll11, Ill. 
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